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Рис. 2. КПД установки в зависимости от влажности ТБО 
 
Выводы:  
1. Определены значения КПД установки при его работе на влажных ТБО. 
2. Предложена и рассчитана конструкция элементов установки по 
переработке ТБО. 
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Термическая переработка органосодержащих веществ осуществляется 
процессами пиролиза, продуктами которого являются пиролизный газ и твердый 
углеродистый остаток (ТУО), и газификацией углерода ТУО, продуктом 
которого является газификационный газ. 
Процессы пиролиза и газификации могут осуществляться последовательно 
или параллельно. В результате термического разложения органического 
вещества образуется термогаз, состоящий из пиролизного и газификационного 
газа. Обеспечение тепловой энергией процессов пиролиза и газификации 
осуществляется посредством сжигания части произведенного термогаза. 
Нами разработана методика расчета состава и выхода пиролизного и 
газификационного газа. Считается что газификация углерода ТУО 
осуществляется газифицирующими агентами, в качестве которых выступают 
водяные пары, полученные от начальной влаги органического вещества и 
двуокись углерода, полученная в процессе пиролиза. 
Процесс пиролиза органических веществ на температурном интервале 
170–650 °С идет то с поглощением, то с выделением тепловой энергии [1]. 
Суммарный тепловой эффект от эндотермических и экзотермических реакций 
является эффективной теплотой пиролиза, а сумма тепловых эффектов от 
процессов пиролиза и газификации является эффективной теплотой термических 
процессов разложения органических веществ и отходов. 
Расчет выхода и состава термогаза необходим для определения его 
теплотворной способности и эффективной теплоты, необходимые в дальнейшем 
для определения конструктивных параметров и производительности 
термореактора. Замечено, что процесс газификации углерода ТУО, как 
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показывают расчеты, идет полностью с используемыми газифицирующими 
агентами без остатка при начальной влажности твердых бытовых отходов  
W = 15,7 % [2]. При этом достигается максимальная теплотворная способность 
термогаза, равная Qнр= 17 МДж/м3. 
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